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neko revolucioniziranje Crkve. Ona u svojoj biti ne trpi revolucije, a ne 
bježi od evolucije barem ukoliko domišljato iznalazi nove metode u prak­
tičnoj prim jeni starih prokušanih smjernica i neopozivih načela, na nove 
načine života. Crkva je  po 'koncilu novim veličanstvenim zahvatom 
zaokružila zemlju, točnije igdje god živi čovjek, da iposvuda unese 
svoj stari, nikad oslabljeni život, svoj dašak istine i I jubavi. A  to je 
Krist, jučer i danas, On uvijek isti dovijeka (Hebr. 13,8). Samo u tome 
smislu ona se može opet rod iti. A li ovaj put, igdje god na čovjekovu 
čeliu zapazi tračak Božjeg poBimaštva.
Dr P A V A O  BU TO R AC
Z A J E D N I C A  L J U B A V I  
POZIV I OSTVARENJE U SAVREMENOM SVIJETU
Zajedničari u Francuskoj, zajedničari u Poljskoj, u Belgiji i gotovo na 
svim kontinentima —  zajedničari kao posebni egzistencijalni fenomen 
savremenog kršćanstva.
Historijska problematika idejnih i društvenih zbivanja s jedne strane, 
a sve naglašenija otuđenost pojedinca s druge strane, izazvala je  u savre­
menom svijetu žarišta kršćanskog zajedništva, kršćanskog komunitarstva.
U  našoj je biskupiji, ideja komunitamosti nikla dosta dugo' prije II 
Vatikanskog Koncila. Č ini se da siu traženja mladih za što dubljim  i  potpu­
nijim  osmišljavanjem vlastitog života i života unutar društva d a n a s ,  
približile nekadašnje težnje za komunita-mošću jednom gotovo imperativu 
neposrednog ostvarenja. Ta ideja postoji i među dijecezanskim klerom.
C R K V A  U SVIJETU  ovim poziva sve one koje zanima fenomen 
kršćanskog zajedništva, da iznesu svoja mišljenja, osvrte, vijesti, stavove
i, zamisli :
Pojava kršćanske komunitamosti u savremenom svijetu pod historij- 
sko-društvenim aspektom, sa filozofskog stanovišta, kao psihološki feno­
men, kao moralno-etička kategorija, kao jedan vid  u tjelovljen ja  Krista 
kroz čovječanstvo-, kao savremeno ižarivanje koncilske i vječne najveće 
zapo vi jed i Ljubavi.
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